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PD. Karunia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam 
industri alas kaki. PD. Karunia terletak Jalan Raya Krian KM.23, 
Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini merupakan salah satu yang 
yang memiliki jumlah karyawan yang cukup besar serta tingkat 
penjualan yang cukup besar. Tingkat karyawan yang cukup besar  
berkaitan langsung dengan tata cara perusahaan dalam melaksanakan 
penghitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 
karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Penjualan perusahaan 
yang cukup besar dalam wilayah domestik maupun penjualan ekspor 
juga berkaitan langsung dengan  Pajak Pertambahan Nilai.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan 
melakukan pengamatan dan analisis mengenai PPh Pasal 21 
Karyawan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jenis data yang digunakan 
adalah data kualitatif dan data kuantitatif sedangkan sumber data 
adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa PD. Karunia dalam melakukan penghitungan 
dan pemotongan PPh Pasal 21 masih ada kekurangan dalam 
penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, sedangkan 
penghitungan dan pemotongan PPN sudah sesuai dengan peraturan 
perpajakan. 
 













PD. Karunia is one of the companies engaged in the footwear 
industry. PD. Karunia on Highway Krian KM.23, Sidoarjo, East 
Java. This company is one that has a large enough number of 
employees and the substantial of level sales. Large employees level 
directly related to the corporate way in carrying out the calculation, 
withholding and reporting of income tax article 21 of  permanent 
employees and temporary employees, large sales of company in the 
area of domestic and export also directly related to the value-added 
tax. 
This study used a descriptive method with observation and 
analysis of the Income Tax Article 21 and Value Added Tax. Types of 
data used is qualitative data and quantitative data’s while the data is 
the primary data source. Data collection was done by observation, 
interviews and documentation. The results showed that in calculating 
and withholding income tax article 21 of PD . Karunia is still a 
shortage in Income Tax Article 21, while the calculation and 
withholding of VAT are in accordance with the tax regulation. 
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